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Circular. Excmo. S. : Haciendo
:uso de la autolización concedida 'por
-orden circular de 27 de octubre de
1D36 (b. O. núm. 222, pág. 216, co
lumna segunda), he tenido. a bien
nombrar armero, provisional, por el
tiempo que dure la campaña y con
ios ,cluerechos que determina dichai
disi.posición, a D. Diego Lázaro Me
nedo, el lu.e pasará destinado, de la
42 Brigada Mixta, al Cuadro Even
tual. del Ejército de LeVante, al que
incorporará con la urgencia que
,determina la orden circular de 14 de
febrero de 1937 (D. O. núm. 41, pá
gina 499, columna tercera).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Excmo. Sr.: Visa la pro
puesta de ascenso formulada por la
Jefatura del Cuerpo de INVALIDOS
MILITARES, a favor de los oficiales
(1,1 mismo que figuran en la relación
que principia con el capitán D. Lo
renzo Esqueva Buitrago y termina
-conel teniente D. Nicolás Santos
Martínez, he resuelto concederles los
-empleos que se indican, por reunir
las condiciones que determina el ar
tículo primero de la ley de 12 de mar
Z3 de 1909 (C. L. inúm.. 60), confi
riéndoles en su nuevo empleo'la efec
tividad que a cada uno se le señala.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cum limiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
A mayor
Capitán, D. Lorenzo Esqueva Bui
trago, con efectividad de 23 de junio
de 1938.
Otro, D. Juan Molina Plaza, con
la misma.
A capitán
Teniente, D. José' Garrido Jiménez,
con efectividad de 22 de junio de
1938.
Otro, D. Ramón Rubio Cano, con
la de 30 de junio de 1938.
Otro, D. Nicolás Sarrtos Martínez,
con la de 24 de junio de 1938.
Barcelona, 27 de julio de. 1938.—
A. Cordón.
Núm. 15.327
Circular. Excmo. Sr.: He resueltc
conceder el. eminleo de teniente de
Complemento de-ARTILLERIA al al
férez de dicha Escala D. Bernardo,
Pellicer Martínez,' con !destino en el
C. R. E. A. núm. 2, por hallars- fa
vorablemente clasificado por el Gabi
nete de Información y Control de es,
ta Subsecretaría, estar en activo
y serle de aplicación el decre
to de 16 de febrfiro de 1937 (D. O. nú
mero 42, página- 511), debiendo dis
frutar en el que se le confiere la an
tigüedad !de 25 de septiembre último
con efec'rs administrativos a partil
de la revista del mes actual y con
tinuando en su actual' destino.
Lo comunico a V. E. para su c()-
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He resuelfo
promover al mpleo de t,niente de
la Escala de Complemento de IN
GENIEROS al alférez de la misma
D. Enrique Sánchez-Past.or y Coral,
por supresión de esta categoría, asig
nándole en su nuevo empleo la anti
güedad de 25 de septiembre d 1937
y efectos administrativos a partir del
día primero de sentiembre próximo,
quedando' confirmada en su actual
destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Vistas las
prepuestas formuladas _por el Jefe d.e
la 114 Brigada Mixta a favor de los
cabos de OABALLERIA de la citada
Unidad, , ara .ocupar vacantes de sal-•
-gento, he r- suelto aprobarlas, .confir
mando en el citado empleo a D. Ma
nuel Granizo Domínguez, D. Santia
go Ariza Varea y D. Sebastián León
Arias, disfrutando en el empleo que
se les confiere la antil..-jiedad de pri
mero de julio pasado y efectos admi
nistrativos a partir de la. revista p.ró.
xima, continuando destinados en la
citada Unidad, interín se les adjudi-.
ea nuevo destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nacimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la relación que sue a la cir
cular núm. 13.099, de 11 de julio úl
timo (D. O. núm. 178), confirman
do en empleo de sargento de IN
C--YiNIEROS a los que figuran en la
misma, se entienda rectificada por
In- que se refiere al sargento D. Mi
guel Llanos Gadínez, del Batallón de
Transmisiones del Ejército de An
da.'ucía, en d sentido de que sus ver
dnd.?ros nombre y anellidos son don.
Miczuel Llanes Godínez, quedancle
subsistentes todos los d-smás extre
mes de la. citada orden.
comunico a V. E. para su. co
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nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr.: Vista la pro
Auesta formulada 'por Jefe ¡del
cuarto Batallón Es-pecial de Trans
porte Automóvil, para cubrir vacan
tes de sargento, he tenido a bien a.pro
baria y promover a dicho empleo del
CUERPO DE TREN a los ocho ca
bos que figuran en la siguiente re
lación que empieza con D. Enriouc
Añor Hernández y termina can dor
Juan Fernández Silgo, los cuales
disfrutarán la antigüedad de primerc
del corriente mes y efectos adminis
trativos a partir de 1a. misma fecha.
quedando confirmados en sus actua
les destinos.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
D. Enrique Añor Hernández.
D. Enrique Calleja Gutiérrez.
D. Enrique Moreno Torres.
D. Manuel Camarero Pico.
D. Juan Alvaro San Juan.
D. Sixto Mart.ín Martín.
D. Alfredo. IVIoris Fernández.
D. Juan Fernández Silgo.




Circular. Excmo. Sr.: Como reso
lución a la instancia promovida por
D. Lor.enzo Márquez Madrid, equi
parado a capitán, afecto a la Jefatu
ra de 'los 'Servicios /Sanitarias del
Ejército del Centro, he tenido a bien
concederle la asimilación de capitán
por el tiempo de .duración de la ac
tual campaña.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He te
1 nido a bien conceder las asimila
ciones que se expresan, por el
tiempo de duración de la actual
campaña, al personal que figura
en la siguiente relación, que prin
cipia con el aparejador don
Pedro Ortuño Ortuño y termi
na con el encargado de Obras
don José Linares Tabernero, per
teneciente a los reemplazos que se
indican, como comprendidos en
las órdenes circulares de 30 de
marzo del ario último y 24 de abril
pasado (D. O. núrns. j53 y 98),
y orden comunicada de 10 de di
ciembre del pasado ario, con des
tino a las Unidades nue se men
cionan, incorporándose con urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




RELACIÓN (r_TE SE CITA
Asimilados a teniente de Inge
nieros
Aparejador, don Pedro Ortuño
Ortuño, reemplazo 1922, a la Co
mandancia de Obras Militares nú
mero 2.
Otro, don Bartolomé Calle Gar
cía, reemplazo 1929, al Batallón
de Obras y Fortificación núme
ro 23.
Asimilados a sargento de Inge
nieros
11.,Taquinista de apisonadora, don
Dionis'o 13asiirto Alonso, reem
plazo 1925. a la Compañia de Ca
rreteras núm. 15.
En-ardo de Obras,. don Anto
nio Fernández C2Tv1130", 7"'grania
7) 1925._ al Batallón de Obras y
Fortificación1.1.1-úTn. 34.
Otro, don José Linares Taber
nem_ reemt127n 101.0, pl Batallón
de Obras y Fortificación número
60.




Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente co
ronel de INFANTERIA D. Julián Pa
redes García-Celada, cause baja en
el Ejército por haber transcurrido má,e
de dos meses en ignorada paradero
y serle de aplicación la orden cir
cular de 13 de marzg, de 1900
(C. L. núm. 52), sin perjuicio de la
responsabilidad en que haya incurri
do por abandona de destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: HP resuelt,o
que el mayor de INGENIEROS don
Rafael Cortada León, del Batallón
de Zapadores del XI Cuerpo de Ejér
cito, cause baja, como comprendido
en la orden circálar de 13 marzo 1900
(C. L. núm. 52), sin perjuicio de la
responsabilidad en que haya incurri
do por falta de incorporación al ci
tado destino y hallarse en ignorado
paradero.
Lo comunico a V. E. para su co
no-cimiento, y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que ti capitán de INFANTERIA dan
Ramón Esteva Oliver, en situación
de disponible gubernativo en Barce
lona, cause baja •z-n el Ejército, por
haber transcurrido más de dos me
ses en ignorado paradero y serle
aplicación la orden circular de 13 de
marzo de 1900 (C. L. núm. 52), y en:
armonía con lo dispuesto en el ar
tículo quinto de la circular de 22 de
enero úPimo (D. O. núm. 21, pági
na 225, primera columna).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumolimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Vista la sen
tencia dictada por el Tribunal PET
manente de la Demarcación Catalana,
par la que se condena al capitán de
INFANTERIA en campaña, proceden
te de Milicias, D. Luis Fernández Ló
pez, a la pena de doce años de in
ternamiento en campo de trabajo, que
deberá cumnlir mientras dure la ac
tual campa-ña en Batallón Discipli
nario, he tenido a. bien disponer cau
se baja, 'en el Ejército, con :pérdida
cl9 todos los derechos que pudieran
corresponderle.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Padecido error .en. la publicación de
la arden circular núm. 11.300, de 20'
,de junio último (D. O. núm. 155), se
reproduce debidamente, rectificada:
Circu'ar. Excmo. Sr.: Por haber .e:
comprobado que los tienientes asimi
lados del Arma de INGENIEROS don
Julián Bejarano Cuadrado, D. Anto
nio Cruz Estrella y D. José Rubio
Guillot, del Batallón de Obras y For
tificación núm. 18, fueron cercados
por el enemigo. en las inmediaciones
de Villalba de los Arcos el día 1 de
abril último, he resuelto quede sin
efecto la orden circular núm. 8.567 de
15 de mayo del corriente año.
(D. O. núm. 120), por la que se dis
pone la 'baja en el: Ejército de lois
interesados por abandono de destino
en ignorado paradero, volviendo .a
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causar alta en el expre,sado Batallón
a los efectos de la orden circular de
30 de diciembre de 1936 (D. O. núme
ro 277, vagina 620, ,columna tercera).
Lo. Comunico a V. E. para. su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: 1-1, resuelto
que los tenientes medico provisiona
les D. Juan Yanguela. y 1). Ricardo
Molera Ferrándiz, de la tercera De
marcación Sanitaria, causen baja en
el Ejército, en el em:uleo que disfru
tan, p-or encontrarse en ign.orado pa
radero, como comprendidos en. la .0T
den circular de 13 de marzo de 1900
(C. L. n-úm. 52), quedando en la si
tuación militar que poir su edad les
corresponda, sin perjuicio de lo que
en su día resulte, de la. información
que se instruya al efecto.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: A propuesta
de la Inspección General de Sanidad,
he resuelto cause baja en el Ejérci
to el teniente de SANIDAD' MILI
TAR en campaña., procedente de Mi
licias, D. Hugo Reuter Pohl.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





.Circular. Excmo. Sr.: He resuene,
que los sargentos de INFANTERIA
D. Vicente Dasí Rosell y D. Fran
cisco Plaza Sanz, causen baja en el
Ejército por ignorado paradero y ser.
les de aplicación lo dispuesto en la:
orden circular de 14 de febrero de
1937 (D. O. núm. 41), sin _perjuicio
de la responsabilidad en que hayan
incurrido por abandono de destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el sargento de
ARTILLERIA D. José Navarro Ami
go, del regimiento de Costa núme
ro 4, cause baja en el Ejército porhallarse en ignorado paradero y serle
de aplicación lo dispuesto en la. cir
cular de 13 de marzo de 1900
(C: L. núm. 52), sin perjuicio, de la
responsabilidad en que haya incurri
(lo por abandono dE destino.
LO comunico a V. E. para su co
nocimiento y ,cumplimient-.). Barce





Circular. Excmo. Sr.: De
acuerdo con io que determina ei
articulo noveno ae la .1..4ey de iá
ue mayo de i9b2 (C. L. nume
i o 2/) y norma sexta de la or
den circular de 26 cte septiemure
del mismo año (U. L. num. aÓ2),
iie resueito anunciar una convo
catoria para cubrir, por concurso
oposición, ciento cincuenta plazas
de subalternos periciales del Cuer
po Auxiliar Subalterno del Ejér
cito, segunda Sección, segunda
Subseccion, Grupo D (maestros
ajustadores), en la que se obser
varán las siguientes instruccio
nes:
Primera. Podrán tomar parte
en este concurso-oposición todos
los españoles comprendidos entre
los dieciocho y los cuarenta arios
de edad, aun cuando pertenezcan
a reemplazos movilizados.
Los que actualmente pertenez
can a otras Secciones del Cuerpo
Auxiliar Subalterno del Ejército
quedan exentos de los citados lí
mites de edad.
Segunda, Las instancias, diri
g,idas a este Ministerio, solicitan
do concurrir a la citada oposición,
se promoverán en el plazo de vein
te días, contados a partir de la
publicación de esta orden en el
D'Amo OFICIAL de este Departa
mento, y, debidamente reintegra
das, serán cursadas directamente
(por los interesados; si se trata de
personal civil, y por conducto re
glamentario si el solicitante es
militar) al Parque de Artillería
que, de los que más adelante se
indican, resulte más próximo a la
residencia habitual u oficial de
los opositores, debiendo acompa
ñar la siguiente documentación:
a) Aval político o sindical en
el que concretamente se haga
constar que el interesado es afec
to al Régimen con anterioridad
al 19 de julio de 1936.
b) Certificado de aptitud pro
fesional en que se acredite Poseer
una especialidad, si no igual a
la opositada, por lo menos, que sea
afín a ella.
e) Certificado acreditativo de
situación militar.
Las instancias de los individuos
que presten servicio en el Ejérci
to activo habrán de ser informa
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das por sus jefes y acompañadas,
ademas de los documentos citados
en los apartados a) y b), de co
pias de la Iiiiaclen y floja_ de cas
tigos.
Iiercera. Los exámenes ten
drán lugar en los .earques de Ar
tilleric., de Madrid, Valencia, Re
gimiento de Artillería de Costa
número 3, Barcelona y Regimien
to de Artillería de Costa núm. 4,
debiendo cubrirse en cada uno de
ellos el número de plazas que a
continuación se indica:
Parques de Madrid y Valencia,
treinta en cada uno.
Parque del Regimiento de Cos
ta núm. 3, v&nte.
Parque de Barcelona, sesenta.
Parque del Regimiento de Cos
ta núm. 4, diez.
Si en alguno de dichos Parques
no se cubriera el número de pla
zas que se le asigna, serán com
pensadas cGn las que pudieran
exceder en cualquiera de los
otros.
Cuarta. El Tribunal examina
dor será presidido por el director
del Parque o jefe en quien dele
gue esta función, y formarán par
te de él un capitán de Artillería
y un subalterno pericial del Cuer
po Auxiliar Subalterno del Ejér
cito (maestro ajustador).
Quinta. Los exámenes darán
comienzo dentro del plazo señala
do para las solicitudes, v sin es
perar a que termine dicho plazo,
el día que señalen los directores
de los expresados Paraues, los
que convocarán directamente a
los opositores, citándolos por tan
das, en el número que estimen
oportuno al servicio.
Sexta. Una vez que los ODOSi
tores hagan su presentación en el
Parque serán reconocidos por el
médico del Establertimiento. y si
no lo hubiera en él, por el quedesiErne la autoridad militar de la
plaza.
Séptima. Los exámenes con
sistirán en un ejercicio teórico,
con arreglo al programa señalado'
en la orden circular de 26 de di
ciembre de 1936 (D. O. núm. 275).
Los aprobados en dicho ejercicio
realizarán un curso práctico deauince días de duración, al final
del cual serán calificados defini
tivamente.
Octava. No será llaMado a
examen ningún individuo en cuyoaval político o sindical no conste
concretamente su adhesión al Régimen con anterioridad al 19 de
julio de 1936, y los documentos
citados que contengan dicho renuisito serán remitidos por losParques a esta Subsecretaría (Sección de Personal) inmediatamente de recibidos.
Novena. A medida que seanaprobados los opositores que for
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men parte de cada grupo o tan
da, los directores de los Parques
enviarán a esta Subsecretaría
(Sección de Personal), duplicada,
acta en la que constará la cali
ficación obtenida por cada uno, y
una vez te.ninados todos se for
malizará un acta general, relacio
nándolos por orden de censuras,
acta que, como las anteriores, será
remitida en duplicado ejemplar.
Décima. Los individuos que no
pertenezcan al Ejército activo y
sean aprobados en este concurso
oposición enviarán con urgencia a
esta Subsecretaría ',Sección de
Personal) copia del acta de ins
cripción de su nacimiento en el
Registro Civil o documento legal
,que pueda substituirle.
Undécima. Los que sean apro
bados v pasen a formar parte de
dicha Sección, Subsección y Gru
po del Cuerpo Auxiliar Subalter
no del Ejército disfrutarán el
sueldo anual de 4.000 pesetas, in
crementados por quinquenios de
500 pesetas y asimilación militar,
con arre, a lo que determinan
el 2.-2-1.culo sintirno de la exore
sadq Ley de 13 de mayo de 1932
y órdenes rirculares de 29 de
marzo de 1937 (D. O. núm. 77,
pAzina 901. columna tercera) y la
n"-mero 3.934, de 15 de marzo del
año actual (D. O. núm. 63).
Duodb,cirna. L a s autoridades
correspondientes expedirán los
oportunos Dasanortes Para aue
el personal militar que lo solicite
Pueda concurrir a las oposiciones
nue se refiere la presente dispo
sición.
Lo comunico a V. E. Para
su conocimiento y cumOimiento.







Circular. Excmo. Sr.: Como am
pliación y en las mismas condiciones
fijadas por orden circular número
7.242, de fecha 26 de abril último
(D. O. núm. 104), he tenido a bien
nombrar subaltelrios periciales del
CUERPO AUXILIAR SUBALTERNO
DEL EJERCITO, de la segunda Sec
ción, segunda Subsección, Grupo C.
(maesrros armeros), a don Juan Pé
rez Ors y D. Pedro Aráiz Pérez,
los
ciu- pasarán destinados, del Batallón
de Ametralladgras del XI Cuerpo
de Ejércio y Parque de Artillería
de Barce:ona, respectivament-, al Ba
tallón de Ametralladoras de la 34 Di
visión, al que se incorporarán con
la urgencia que determina la orden
circular de 14 d febrero de 1937
(D. O. núm. 41, pág. 499, columna
tercera).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce







di, a bien dist. )111-t ire e.
coronel de INFANTF_RIA D. Luis
Menéndez Maseras pase destina
do al Cuadro Eventual del XXIV
Cuerpo de EjércIto.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto oue el mayor del CUERPO
AUXILIAR D E INGENIEROS,
ayudante de taller, don Teodoro
Pascual Martín, del Grupo de
Transmisiones de Instrucción nú
mero 1, pase destinado al Rata
llón de Transmisiones del Ei.;rci
to de Andalucía, incorporándose
con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento v cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: Visto el
certificado de reconocimiento fa
cultativo practicado al capitán de
INFANTERIA D. Tomás Lozano
Cuenca, de reemplazo por enfer
mo en Almería, por cuyo documen
to se comprueba que el interesado
Se halla en condiciones de prestar
servicio, he resuelto vuelva a ac
tivo, pasando destinado al Cua
dro Eventual del Ejército de Ex
tremadura.
Lo comunico a V. E. para
su conocimento y cumplimiento.





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el capitán de INFAN
TERIA, en campaña, D. Andrés
Santacruz de la Casa. afecto al
servicio de Estado Mayor, en
campaña, ascendido a dicho em
pleo por circular núm. 13.743. de,
31 de julio próximo pasado (DIA
RIO OFICIAL núm. 185), pase des
tinado a las órdenes del Coman
dante Jefe del Ejército del Centro
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.





(itrrular. Excrak.N. Sr.: HE: teni
do a bien disponer que el capitán
de CABALLERIA, ascendido, a
este empleo por orden circular
núm. 6.720, de 19 de abril último
(D. O. núm. 97), D. Enrique Be
rrocoso Pérez, de la brigada nú
mero 2 del Arma, rase destinado
al reg'miento de Caballería nú
mero 7, incorporándose. con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para
ru conocimiento y cum-plimiento.




Circu7ar. Excmo. Sr.: He, te
nido a bien disponer que los cin
co capitanes y tenientes de INGE
1`‘TIEROS que figuran en la si
guiente relación, que principia
con dcn Julio Re,illo del Sur y
termina con don Juan Saniuán
Perpiñán,, de las Unidades ove, se
indican, pasen a servir los desti
nos que se les señala, incorPorán
doQe con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento v cumplirdento. Bar




RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán profesional, don Julio
Reillo del Sur, del Cuadro Even
tual del Ejército de Levante a la
Compañía de Zapadores de la 28
Brigada Mixta.
Otro, don Juan Mas Vila, del
C. O. P. 1. núm. 2, al Cuadro Even
tual del Ejército del Este.
Teniente profesional, don Joa
ouín Castells Puig, del Cuadro
Eventual del Ejército del Este, a
la Compañía de Zapadores de la
119 Brigada Mixta.
Teniente asimilado. don Juan
Baca Reis_ach, del Batallón de
Obras y Fortificación núm. 37, a
la Compañía Obrera del Cuartel
General del Ejército del Este.
Otro, don Juan Saniuán Perpi
ñán, de la disuelta Comandancia
de Ingenieros del Cuerpo de Ejér
cito "B". 2 la Inspección Gene
ral de Ingenieros, para Prestar
servicio en los sectores de Forti
ficación de segunda línea depen
dientes de la misma.
Barcelona, 12 de agosto de
1938.—A. Cordón.
D. O. NUM. 207 LUNES
15 DE AGOSTO
Núm. 15.351
Circular. Exu-no. Sr.: He teni
do a bien disponer que el capitán,
profesional, de INGENIEROS,
D. Santiago Torralba Rabadán y
el de igual empleo y Arma, en
campaña, D. José Albiñana Pifa
rre, de la Compañía de Transmi
siones de la 41 División y del Ola
dro Eventual del Ejército del Es
te, pasen destinados al Cuadro de
Transmisiones de Instrucción nú
mero 1 y a la Comandancia Gene
ran de Ingenieros del citado Ejér
cito del Este, incorporándose con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.






Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que los 4 ca
pitanes, 8 tenientes y 1 sargento
de INGENIEROS que figuran en
la siguiente relación, que princi
Dia con D. José Peris Palomé y
vermina con D. Juan Vilches Ló
pez, que prestan sus servicios en
el batallón de Zapadores del C. O.
P. I. núm. 3, pasen destinados al
batallón de Zapadores del XII
Cuerpo de Ejército, incorporán
dose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.




RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán profesional D. José
Peris Palomé.
Otro, D. Pedro Martín Alvarez.
Otro, D. Ataulfo Berlanga Gon
zález.
Capitán en campaña D. Manuel
Bernabé Brotóns.
Teniente en campaña D. Juan
Bezares Martínez.
Otro, D. José Carbonell Soler.
Otro, D. Vicente Cequié Bar
da-1i.
Otro, D. Juan Fernández Her
nández.
Otro, D. Agustín Ferrer Bote
lla.
Otro, D. Vicente García García.
Otro, D. José Iñiguez Martínez.
Otro, D. José Soriano Gómez.
Sargento en campaña D. Juan
Vilches López.
Barcelona, 13 de agosto de 1938
A. Cordón.
Núm. 15.353
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto destingr 21 pouinarado a ca
nitán del CUERPO DE TREN
don Vicente Martínez Rodríguez,
del tercer Batallón Mixto de
Transporte Hipomóvil, a las órde
nes del Jefe de R. y T. del Ejér
cito del Este, incorporándose corl
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




Circular: Excmo. Sr.: He re
suelto que los oficiales y sargen
tos del CUERPO DE TREN que
figuran en la siguiente relación,
que empieza con el capitán don
Jacobo Lajara García y termina
con el sargento D. José García
García, pasen a cubrir los desti
nos que se indican, incorporándo
se con urgencia.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento 'y cumplimiento.




RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán equiparado
D. Jacobo Lajara García, de la
Dirección de Transpones por Ca
rretera, al sexto batallón de T. A.
Tenientes equiparados
D. José Antem Aragonés, de la
Compañía T. A. del XIX Cuerpo
de Ejército, a la Dirección de
Transportes por Carretera.
D. José León Sánchez, del pri
mer batallón de T. A., a la 101 R.
Sargentos equiparados
D. Eusebio Fernández Paino,
del primer batallón de T. A., a la
101 R. División.
D. Pablo Rodríguez Prada, ídem
ídem.
D. Tiburcio Burgos Alba, ídem
ídem.
D. Miguel Polo Simeón, del se
gundo batallón de T. A., a la 103
R. División.
D. Francisco Sacristán Hernán
dez. ídem íd.
D. José García García, ídem íd.
Barcelona, 13 de agosto de 1938
A. Cordón.
Núm. 15.355
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto aue el personal de INTEN
DENCIA que a continuación se
relaciona, pase a cubrir los desti
nos que se indican.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 12 de agosto de 1938.
P. P.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitanes
D. Francisco Albarracín Zafra,
ascendido, de Jefe de Transpor
tes Militares de Los Alcázares, a
la Jefatura Administrativa Co
marcal de Valencia.
D. Esteban Turpín Sánchez, de
la Jefatura Administrativa Co
marcal de Levante, a administra
dor de Trenes Hospitales de la zo
na Centro-Sur.
D. Manuel Díaz Rivera, del
Ejército del Este, al Cuadro Even
tual del mismo.
D. Rafael Anaya Cabello, del
Ejército del Este, a la Segunda




D. Mariano Serrano Germán,
ascendido, de la Jefatura de los
Servicios de Intendencia del Ejér
cito de Tierra, a la misma.
Tenientes profesionales
D. Miguel Cruz Rico, d e 1
C. O. P. T. I. núm. 1, al Cuadro
Eventual del Ejército de Extre
madura.
D. Fernando Carpio Olivas, del
Grupo de Intendencia del C. E.
Belianes, al Cuadro Eventual del
Ejército del Este.
Tenientes en Campaña
D. José Janot Teira, de a las
órdenes del General Jefe del Es
tado Mayor del Ejército de Tie
rra, al Cuadro Eventual deljér
cito del Este.
D. Enrique Carerachs Baliarda,
ídem ídem.
D. Vicente Queralt Carbó, ídem
ídem.
D. Francisco Dalmau Angles,
ídem ídem.
D. José Catalá Soler, ídem íd.
D. Francisco Porta Massana,
ídem ídem.
D. José Ponseti Moll, ídem íd.
D. Anael Cifré Goya, del Ejér
cito del Este, al Cuadro Eventual
del mismo.
D. Fernando Tornadi-io Arroyo,
del Cuarto Grupo Divisionario de
Intendencia, al Cuadro Eventual
del Eloc:Nrcito del Este.
D. Octavio Fenallosa Orenga,
ídem ídem.
D. Rafael Iranzo Pérez, ídem íd
D. Antonio Rodríguez Morero,
ídem ídem.
D. EnriouP Calatayud Gea. del
Ejército del Ebro, 1 Cuadro Even
tunl del Ejército del Este.
D. Pedro Romero Vázquez. del
Ejército dl Este, al Cuadro Even
tual del mismo.
. Antonio Villa Vidq ídem id.
D. Frgncisco Cerezo Me-lis s. del
Cuarto CiTruno Divisio-ario de In
torvien cia. 1 r'igdro Eventual del
Ejército del Este.
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D. Miguel Moll Agustí, del Cua
dro Eventual del Ejército de Le
vante, al C. R. I. M. núm. 16, co
mo pagador-habilitado del Comi
té de Educación Premilitar de Ca
taluña.
D. Florentino Felipe Ainos, del
Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro, al mismo.
D. Baltasar Luna Espert, de a
las órdenes del Director de los
Servicios de Intendencia de la zo
na Central, al Cuadro Eventual
del Ejército de Levante.
D. Julián Rocha Balaguer, ídem
ídem.
Teniente profesional
D. Antonio Criado Ruiz, ascen
dido. del Ejército del Ebro, al Cua
dro Eventual del mismo.
Tenientes de Complemento
D. Elov Baeza López, del
C. O. P. T. I. núm. 1, al Cuadro
Eventual del Ejército de Extre
madura.
D. Santiago Depares Palet, del
Cuadro Eventual del Ejército del
Este, al mismo.
D. Eduardo Lladó Figueras, as
cendido, del Ejército del Este, al
Cuadro Eventual del mismo.
D. Santiago Casellas Gou, del
Cuadro Eventual del Ejército del
Este. a la Jefatura Administrati
va Comarcal de Lérida.
D. José María Prat Moreno,
del C. R. I. M. núm. 11. al Cua
dro Eventual del Ejército de Le
vante.
Sargentos de Complemento
D. Juan Conde Gómez, del
C. R. I. M. núm. 16, al Cuadro
Eventual del Ejército del Ebro.
D. Benito Jové Ametllé, del
Cliadro Eventual del Ejército del
Ebro, al migmo.
T). Snlvio Martí. Dorda. ídem íd.
D. Miguel Chaure Smién, ídem
ídem.
D. Fernando Navarro Rosende,
ídem ídem.
D. Juan Pont Nadal. ídem íd.
Sargento profesional
D. Venancio Bouso Pérez de la
Jefatura Administrativa Comar
cal de Madrid-Guadalajara, a la
Dirección de los Servos de In
tendencia de la zona Central.
Barcelona, 12 de agosto de
1938.—A. Cordón.
Núm 15.356
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el teniente
de complemento de INFANTE
RIA D. Zacarías Caries Just, del
III Centro de Instrucción y Ilser
va de Sanidad Militar, Pase des--
tinado al XXIV Cuerpo de Ejérci
to, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para
D. O. NUM. 207
su conocimiento y cumplimiento.





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
dejar sin efecto el destino a la
D. C. A., adjudicado por circular nú
mero 14.689, de 2 del actual (D. O.
número 198), al teniente de ARTI
LLERIA don Eugenio Gijón Molina,
dado de baja en el Ejército por in
utilidad física, por circular número
14.201, .de 25 de julio anterior (D. O.
número 191).
Lo comunico a V. E. :para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que la relación que
sigue a la orden circular número
14.58.3, cl.3, Primero del actual (D O.
número 196), se entienda rectifica
da en el sentido de que el primer
apellido del teniente en campaña de
INTENDENCIA, procedente de Mi
lirias, D. Juan Castillo Pérez, es co
mo queda consignado y no Casillo,
como en aquélla se decía.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiPnto. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer aue el te
niente veterinario provisional y
soldadn veterinario que figuran
a continuación, pasen a ocupar
los destinos que a cada uno se
indica, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.




PrIT, CIÓN OTTT qV, (717
Teniente veterinario provisio
nal, D. Nicolhs García y Fernán
dez-Sancho, del Ejército del Este,
al Batallón de Transporte Hipo
móvil núm. 3.
Soldado veterinario D. Gaspar
Méndez Rus. de la Sección Móvil
de Evacuación Veterinaria núme
ro 2, a las órdenes del Jefe del
Ejército del Este, para prestar
servicio como veterinario, debien
do causar baja en la Unidad de
Procedencia y alta en la que se
le asigna, con fecha primero de
sentiembre próximo.
Barcelona, 11 de agosto de 1938.
A. Cordón.
Núm. 15.360
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que los tenien
tes veterinarios, provisionales, que
figuran en la siguiente relación,
pasen a ocupar los destinos aue
a cada uno se indica, incorporán
dose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.




14'i_Ae. ION QUE sE CITA
D. Antonio Palomeque Ayuso,
del Ejército del Centro, a las ór
denes del jefe de veterinaria del
IV Cuerpo de Ejército, para even
tualidades del mismo y servicios
de plaza.
D. Fernando Rico Calvo, del
Cuadro Eventual del Ejército del
Centro, a la Unidad Móvil de Par
que y Transporte de Ingenieros.
D. Ricardo Romero Jiménez,
del Cuadro -Eventual del Ejército
del Centro, a la 138 Brigada Mix
ta.
Barcelona, 13 de agosto de 1938
A. Cordón.
Núm. 15.361
Circular. Excmo. Sr. : He resuelto
que el suboficial de Complemento
die SANIDAD MILITAR don José
Crespo Quintana, residente en Ma
drid, calle de Hortaleza, núm. 98,
pase destinado a las órdenes del Ge
neral Comandante del Grupo de
Ejércitos de la zona Centro Sur, in
corporándose con urgencia., surtien
do efectos administrativos esta dis
posición a partir de primero del co
rriente mes.
Lo comunico a V. E'. para su co
nocimiento y' cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que. el sargen
to primero del Cuerpo de INVA
LIDOS MILITARES D. Alberto
Laplace Benítez, pase destinado
a prestar servicio al C. R. I. M.
núm. 1, con arreglo a lo dispues
to en la orden circular número
6.257, de 15 de abril último (DIA
RIO OFICIAL núm. 92), incorporán
dose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.




D. O. NUM. 207 LUNES 15 DE AGOSTO
Núm. 15.363
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto dejar sin efecto el destino
al Cuadro Eventual del Ejército
del Este del sargento de comple
mento de INFANTERIA D. Juan
Doménech Barri, - que se cita en
la orden circular número 11.256
(D. O. núm. 154), q ji? deberá con
tinuar en el C. R. 1. M. núm. 16,
por pertenecer a reemplazo no lla
mado a filas.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.





Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el sargento de AR
TILLERIA don Miguel Ossorio Gon
zález, del C. O. P. A. núm. 2, pase
destinado a la Escuela Popular de
Guerra (zona Catalana).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disiponer que el sargento de
Complemento de ARTILLERIA don
Enrique Cardona Pau, afecto al Cen
tro de Reclutamiento, Instrucción y
Movilización núm. 16, pase destina&
a la Defensa de Costas (Agrupación
Norte).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que los nueve sar
gentos de INGENIEROS que figu
ran en la siguiente relación, que fprin.
cipia con D. Antonia Díaz Rodríguez
y termina con D. Vicente Jiménez
Fernández-Pacheco, ascendidos a di
- cho empleo por .arden circular nú
mero 14.679, de 30 de julio pasado
(D. O. núm. 198), pasen destinados
al Cuadro Eventual de los Ejércitos
que se indican, incorporándose con
urgencia.
Lo comunica a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 12 de




RELACIÓN QUE SE CITA
Al Cuadro Eventual diel Ejército de
Extremadura
D. Antonio Díaz Rodríguez.
D. Mariano Hombrados García.
589
D. Santos Lozano González.
D José Lozano Robires.
D. Julián Lucas Sain.
D. Vicente Morcilla Calderón.
Al Cuadro Eventual del Ejército del
Centro
D. Ramón Abad Benítez.
D. Ramón Fraile Fernández.
D Vicente Jim(1nez Fernández-Pa
checo.
Barcelona, 12 de agosto de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 15.367
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que los 8 sar
gentos de INGENIEROS que fi
guran en la siguiente relación,
que principia con D. Cirilo Bre
gón Sangrador y termina con don
Antonio Vázquez Alvarez, de as
cendidos a dicho empleo por or
den circular núm. 14.934, de 4
del actual (D. O. núm. 201), pa
sen destinados al Cuadro Even
tual del Ejército del Centro, in
corporándose con urgencia.
Lo comunico a V'. E. para
su conocimiento y cumplimiento.




RELACIÓN QUE SE CITA
D. Cirilo Bregón Sangrador.
D. Miguel Enríquez y Fernández
Tobiro.
a Rufino de Frutos Antón.
D. Antonio Miret Mestres.
D. Joaquín Octubre Bayerre.
D. Miguel Pardos Forcano.
D. Fulgencio Giménez González.
D. Anton'o Vázquez Alvarez.
Barcelona, 13 de agosto de 1938
A. Cordón.
Núm. 15.368
Cintilar. Excmo. Sr.: He -tenido
a bien disponer que el sargento de
Complemento de INGENIEROS don
Fernando Cabezas Rodés, que se en
cuentra prEstando sus servicios en
la Compañía de Depósito de 19 Co
mandancia de. Obras W'tares nú
mero 3, pase lestin(ldo al Centro de
Organización Perman.,...ite 1e Inze
nieros núm. 9, incornorámd)se con
urgenci a.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento, y cumPlimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el sargento de
Compb-mento de INGENIEROS don
Antonio Valderrama Sánchez, del
reemplazo movilizado de 1925, afecto
al C. R. 1. M. núm. 16, pase desti
nado al Cuadra Eventual del Ejérci
to del Ebro, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el sargen
to de complemento de INGENIE
ROS D. Pedro Vergara Villasan
te, del reemplazo movilizado de
1926, afecto al C. R. I. M. número
16, pase destinado al Cuadro
Eventual del Ejército del Ebro,
incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.





Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que los 41 sar
gentos, asimilados de INGENIE
ROS, que figuran en la siguiente
relación, que principia con don
Carlos Iranzo Guaita y termina
con D. Primitivo Renau Ahis. que
por orden circular núm. 14.888,
de 4 del actual (D. O. núm. 201),
se les concedió dicha asimilación,
pasen destinados a los batallones
de Obras y Fortificación que se
Indican, incorpdráridose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.




ELACIÓN QUE SE CITA
Al batallón de Obras n Fortifica
ción núm. 9
D. Carlos Iranzo Guaita.
D. Lorenzo Chus Forcada.
D. Gaspar Gauses Pedrero.
D. José Ariño Sos.
D. Gonzalo Sanz Tomás.
D. José Ramos Arrando.
D. José Ramos Sorribes.
D. José Nácher Molina.
D. Vicente Silvestre Llach.
D. Manuel Soriano Bort.
D. Bautista Broch Bort.
D. José Agost Benlliure.
Al batallón de Obras u Fortifica
ción núm. 10
D. Ramón Tremiño Ródenas.
D. Juan Pu-che Lajara.
D. Manuel Ojaves Zambrana.
D. Francisco Mas Solves.
D. José Torregrosa Pina.
D. Alfonso Pagán Juan.
D. David Zamora Garrido.
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Al batallón de Obras 11 Fortifica
ción •11ÚT}2. 22
D. José Garrido Jiménez.
D. Domingo Cabré Bartolomé.
D. Miguel Clusa Frontóns.
Al batallón de Obras y Fortifica
ción núm. 23
D. Pedro Escoda Argilad.a.
D. Blas Pérez Oliva.
D. Fermín Gazpio Sarries.
Al batallón de Obras y Fortifica
ción núm. 37
D. Francisco Pla Costeis.
D. Juan Viñals Solá.
D. Sebastián Viñas Pou.
D. Rafael Martí Turner.
D. Jaime Hugas Quer.
D. Cándido Suñén Gabin.
D. José Pedrosa Janer.
D. Ramón Sigirán Borau.
D. Ramón Serra Buenaventura.
D. Miguel Monleón Monleón.
D. Santiago Palahi Palnella.
D. Pedro Viñolas Casellas.
D. Secundino Uriol Vicente.
D. Miguel Florenza Cierco.
D. José Ortiz Martínez.
D. Primitivo Renau Ahis.
Barcelona, 13 de agosto de 1938
A. Cordón.
Núm. 15.372
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el sargen
to, en campaña, del CUERPO DE
TREN, D. Alejandro Arranz Nú
ñez, de la 49 Brigada Mixta, pase
a prestar sus servicios al segun
do batallón Local de Transporte
Automóvil, incorporándose con
urgencia y surtiendo efectos ad
ministrativos a partir de la re
vista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.





Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el soldado
de SANIDAD MILITAR D. José
García Palomares, perteneciente
al Primer Centro de Instrucción
y Reserva de Sanidad Militar, pa
se destinado al IV Cuerpo de Ejér
cito, para prestar sus servicios en
calidad de médico, causando alta
en dicho Cuerpo y baja en el Cen
tro de procedencia a partir de la
revista de Comisario del presente
mes.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.




D. O. NUM. 207
Núm. 15.374
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el soldado de SANI
DAD MILITAR D. Teodoro María
Flores Fláquer, licenciado en Me
dicina y Cirugía, cese en su des
Vno del batallón de Zapadores
del XII Cuerpo de Ejército, y pa
se a la Agrupación Hospitalaria
de Gerona, para continuar pres
tando sus servicios en calidad de
médico, percibiendo sus haberes,
a partir de primero del presente
mes, por el Tercer Centro de Ins
trucción y Reserva de Sanidad
Militar.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.




Circular« Exorno. Sr.: He re
suelto aue los soldados de SANI
DAD MILITAR D. -Manuel l'a 1 -
guera Grassi, D. Franclsco Vigue
-a Lapuente y D. Rafael García
%baten pertenecientes al III Cen
tro de Instrucción y Reserva de
dicho Cuerno, Pasen destinados
al Cuadro Eventual del Ejército
del Este, Para prestar sus servi
cios en calidad de médico El Dri
mero y como practicantoL; en Me
dicina los dos restantes, causan
do alta en la Unidad que les sea
asigna da y baja en el Centro de
procedencia a nartir de la revista
de Comisario del próximo mes de
septiembre.
Lo comunico a V. E. Para
su conocimiento y cumplimiento.





Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer aue el soldado
de SANIDAD MILITAR D. Ma
nuel Senallé Morgo, licenciado en
Farmacia, perteneciente al III Cen
tro de Instrucción y Reserva de
dicho Cuerpo, pase destinado a
las órdenes del iefe de Servicios
Farmacéuticos del Ejército del
Este, para Prestar sus servicios
en calidad de farmacéutico, cau
sando alta en dicho Eiército y ba
ja en el Centro de procedencia a
Partir de la revista de Comisario
del próximo mes de septiembre e
incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. .tara
zu conocimiento y cumplimiento.





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el personal del CUER
PO AUXILIAR SUBALTERNO
DEL EJERCITO y militar provi
sional que a continuación se rela
ciona, comenzando con D. Fran
cisco García del Hierro y termi
nando con D. Juan Mestres Ca
sals, pasen a servir Tos destinos
que se indican, efectuando su in
corporación con urgencia.
Lo comunico a V. E. -para
su conocimiento y cumplimiento.




RELACIÓN QUE SE CITA
Auxiliar administrativo, asimi
lado a capitán, D. Francisco Gar
cía del Hierro, a la Brigada de
Caballería núm. 3, cesando en la
situación de disponible guberna
tivo en Madrid.
Maestro carpintero, asimilado a
capitán, D. Inocencio Piera Buj,
al C. R. E. A. núm. 1 (confirma
ción).
Maestro herrador-forjador. asi
milado a teniente, D. Miguel Pé
rez Falomir, del Depósito de Re
monta núm. 4. al Depósito de Re
monta núm. 6.
Otro, D. Felipe Viñas Mora. del
Regimiento de Caballería núm. 3,
al Regimiento de Caball.pría nú
mero 10.
Otro, D. Eugenio López García,
del Regimiento de Caballería nú
mero 2, al mismo destino que el.
anterior.
Otro, asimilado a sargento, don
José Sixto Rovira, del Regimien
to de Caballería núm. 3, al misma
destino que el anterior.
Otro, D. Alfredo Pablo Sega--
rra, de la novena Brigada Mixta,
al Cuadro Eventual del Ejército'
del Este.
Herrador provisional, D. Julián
Miguel Gorgas, a la 212 Brigada
Mixta (confirmación).
Otro, D. Juan Mestres Casalsr
a la 214 Brio-ada Mixta (confir
mación).
Barcelona, 12 de agosto de 1938..
A. Cordón.
Núm. 15.378
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el personal del Cuerpo
Auxiliar Subalterno del Ejército
y militar provisional que a conti
nuación se relaciona, comenzando
con D. Alfonso Redondo Vaca y
terminando con D. Anacleto Bo
net Boj, pase a servir los desti
nos que se indican, efectuando su
incorporación con ur?-encia.
Lo comunico a V. E. para.
D. O. NUM. 207 LUNES 15 DE AGOSTO 591
su conocimiento y cumplimfento.




aFLACIÓN QUE SE CITA
Auxiliar de Obras y Talleres,
asimilado a capitán, D. Alfonso
Redondo Vaca, de la Comandan
cia General de Ingenieros del
Ejército del Este, a la Compañía
de Parque de dicha Comandancia.
Maestro herrador-forjador, asi
milado a capitán, D. Ramón Vi
ñas Balaguer, de la 122 Brigada
Mixta, a la 93 Brigada Mixta.
Otro, asimilado a teniente, don
Ildefonso tómez Navarrete, de a
las órdenes del Director de Vete
rinaria del Ejército del Centro, a
las órdenes del Director de Vete
rinaria del Grupo de Ejércitos efe,
la zona Centro-Sur.
Otro, provisional, D. Anacleto
Bonet Boj, del Cuadro Eventual
del Ejército del Ebro, a la tercera
Compañía de Transporte Hipo
móvil de dicho Ejército.
Barcelona, 13 de agosto de 1938
A. Cordón.
Núm. 15.379
Circular. Excmo. Sr.: ,Con arre
glo ,a lo dis2Alesto en la orden cir
cular núm. 12.802, de f'-cha 9 de julio
próximo pasado (D. O. núm. 173).
he resuelto que el persDnail civil que
a continuación s.*. relaciona, del que
ha habido conocimiento ch, su nom
bramiento y se encuentra .convenien
temnte clasificado por el Negocia
do de Información y Control., quede
confirmado en „Ius destinos, para
prestar servicio de mecanografía, en
las condiciones que determina la .or
den circular de 22 de diciembre de
1936 (D. O. núm. 274, pág. 588, co
lumna tercera), surtiendo esta dis
pOsición E fectos administrativos, a
partir de la revista de Comisario del
presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
D;.,ña Aurora Rebollo Cobas, en la
Jefatura de Transmisiores de la Red
de los Ejércitos.
Doña María, del Carmen Fernández
Gavarrón, en el Estado Mayor del
Ejército de Tierra.
Doña Ana Díaz Muñoz, en el Re
gistro General de esta Subsecretaría.
Doña Dolores López Torrón, en la
Secretaría, Técnica de esta Subsecre
taría.
Doña Carmen Gqldín Martínez, en
el Archivo de esta Subsecretaría.
Doña Isabel Guerrero Martín. en
el tercer Neg,ociado de la Sgcretaría
Técnica de esta Subsecretaría.
Doña Consuelo Betes Bruzos, en
el Negociado de Extranjeros de esta
Subsecretaría.
Barcelona, 12 de st:) de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 15.380
Circular. Excmo. Sr.: He dis
puesto que la mecanógrafa even
tual doña Consuelo Betes Bruzos
pase a prestar sus servicios, de
esta Subsecretaría a la Secreta
rí.r:_neral de este Ministerio.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.





Circular. Excmo. Sr.: He r-suelt(
que la practicante civil, asimilada
a teniente, doña Carmen Rojo Alga
Trada, quede confirmada en su ac
tual destino en la Clínica núm. 10.
de la AgrupaciIn Hospitalaria de
Barcelona, surtiendo efectos adminis•
trativos esta disposición, a ::,artir de
primero del corriente mes.
Lo comunico, a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiEnto. Barcelo






Circular. Excmo. Sr.: De con
formidad a lo dispuesto en la nor
ma primera de la orden circular
núm. 7.037, de 25 de abril último
(D. O. núm. 101), he resuelto que
el mayor de INTENDENCIA, Pro
fesional, D. Angel Requena Váz
quez. con destino en la Jefatura
de los Servicios de Intendencia
del Ejército de Tierra, cese en la
misma y pase a situación de dis
ponible gubernativo con residen
cia en esta capital, surtiendo efec
tos administrativos esta disposi
ción a partir de la revista de Co
misario del pasado mes rle julio.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.





Circular. Excmo. Sr.: Conforme a
lo dispuesto en el artículo ,‘rimero
de la orden circular núm. 7.037, de
fecha 25 de abril ultimo (D. O. nú
mero 101), hE tenido a bien disponer
que e jefe y oficiales de SANIDAD
MILITAR que se expresan en la si
gui-nte relación, que comienza con
D. José Malva López y termina con
D. :Miguel Aleu Prats, qued-n en la
situación de disponible gubernati
vo, con residencia en esta plaza,
surtiendo efectcs administrativos es
ta disposición a partir de la revista
de Comisario del mies próximo pasa
do
Lo comunico a V. E. para su co
nocimit-nto y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
Mayor médicc, profesional, D. Jo
sé Maiva López, de la Clínica Psi
quiátrica de la tercera Demarcación
Sanitaria.
Capitán de Sanidad, D. Pedro Fer
nández González, de a las órdenes
del General. Comandante del Grupo
(P:, Ejércitos de la zona Centro Sur.
Capity) médico :::rovisional, don
Luis Hernández Hernández, del pri
mer Cuerpo de Ejército.
Teniente farmacéutico profesional.
don José Piña Valls, cli, a las órde
nes del inspctor General de Sani
dad.
Teniente médico provisional, don
Miguel Aleu Padreny, del Hospital
Militar de Tarragc;na.
Otro, D. José Lloris Bailarín, del
Hospital Militar de Cuenca.
Otr:), D. Angel Pérez Sánchez, de.
la 59 Brigada Mixta.
Otro, D. Miguel Prats.
Barce'.ona, 12 de a.r,osto de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 15.384
Circular. Excmo. Sr.: Visto el cer
tificado remitido por el gribunál
Peimanente de Justicia Militar ds
la Demarcación Centro, por el que
se da cuen`a haberse acordado el
sobreseimi,nto provisional de la cau
sa seguida contra e'. capitán de OFI
CINAS MILITARES don Fermando
Gémara Serrat, he resuelto que el
referido capitán cese en la situación
de procesado en que se encuentra.
según circular de 30 de septiembre
de 1936 D. O. núm. 203), pasando
a la (I-, disponible gubernativo en.
Lo comunico a V. E. 7,ara su co
m-cimiento y cumplimient3. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el teniente de comple
mento de INGENIEROS D. Cris
tóbal Miravet Redó, con destino
en el Cuadro Eventual del Ejér
cito de Levante, pase a la situa
ción de disponible gubernativo en
Valencia, como comprendido en
la medida primera de la orden cir
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cular núm. 7.037, de 25 de abril
último (D. O. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto
•
que el sargento de Infan
tería de MILICIAS D. Antonio
Milán Carretero, de la 223 Bri
gada Mixta, quede en situación
de disponible gubernativo en Va
lencia, surtiendo efectos adminis
trativos a partir de la revista del
mes actual.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y. cumplimiento.





Circular. Excmo. Sr.: Conforme a
lo dispuesto en el artículo primero
Ale la ordEln circular núm. 7.0.37,
de fecha 25 de abril último (D. O.
número 101), he tenido a bien disipo
ner que el auxiliar facultativo se
gundo del Cuerpo de SANIDAD MI
LITAR, don Miguel Masip Mor, con
destino en la 223 Brigada Mixta. que
de en la situación de disponible gu
bernativo, C011 residencia en esta pla•
ya, surtiendo efectos administrativos
esta dicposició-n, a partir de la re
-vista de Comisario del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimien'o. Barce
lona, 12 de agosto de 1938.
P 1-1
A. CORDÓN
•77tyr-DT :FI n Trivr ri A lk ArT
Núm. 15.388
Circular. Excmo. Sr.: C o n
-arreglo a lo precentuado en la
orden circular de 22 de gentiem
bre último (D. O. núm. 229), he
resuelto confirmar a los cincuen
ta y ocho comprenc14;dos en la si
guiente relación. que empieza con
el mayor de Infantería D. Silve
rio Hernando Ramos y termina
con el sargento del Cuerno de
Tren D. Agustín Pérez Melgare
jo, procedentes de Milicias. en los
emPleos en Campaña de las Ar
mas y Cuerpo que se mencionan
y con la antigüedad one se indi
ca, por el tiempo de duración de
la misma.
Lo comunico a V. E. para
Fzu conocimiento y cumplimiento.




RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Mayor
D. Silverio Hernando Ramos,
con .1a antigüedad de 31 diciem
bre 1936.
Cap tanes
D. Miguel Moreno Fuentes, con
la de 31 diciembre 1936.
D. Manuel Calderón Berengruer,
con la de 1 febrero 1937.
Tenientes
D. Julián Ortiz Martín, con la
de 31 diciembre 1936.
D. José Navarro Gómez, con la
misma.
D. José Pando Arenas, con la
misma.
D. Antonio Giménez Carmona,
con la misma.
D. Antonio Ruiz Castañeda, con
la misma.
D. Manuel Fernández Torres,
con la misma.
D. Francisco Martínez Mora,
con la de 1 enero 1937.
D. Juan Ivorra Torregrosa, con
la misma.
D. Manuel Hernández Hernán
dez, con la ch 1 febrero 1937.
D. Silvio Navarro Juan, con la
de 10 febrero 1937.
D. Juan Sánchez Revuenia, con
la TniQrria.
D. Víctor Pérez García, con la
misma.
D. José Gómez Ruz, con la mis
M.O
f el Marmolejo Bianchi,
con la n-I'cirn_
D..Tncé Climent Alcaraz, con
«r) .Tr`'° "tn"`(` P',re7 Beltrán,
CO" 1(: nigril 197
Ti " ("IQ r'r.) García Martínez,
con 1 5r--5 q,
1DP1"n Dc\-"9rte Flores, con la
(39 4 abril 19R7.
Rrurgento-9
p T.ópez Salinas, con la
de 9,1 r1;r4e—I-Nre 1926,
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T). sn lvador Cano Carr;l1o, con
12 mit-mg
• :rosé Leonés Carreño, con la
misma.
1 c) / 7
Marín. con
Cerón, con la
D. Miguel Sánchez Martín, con
la de 12 febrero 1937.
D. Juan Gómez García, con la
de 1 marzo 1937.
D. Sebastián Vivancos Hernán
dez, con la misma.
D. Francisco Pérez Huertas,
con la misma.
D. Luis Liñán Martín, con la
de 1 abril 1937.
D. José Herrero Cambil, con la
misma.
D. Antonio Tovar Villaverde,
con la misma.
D. José Pastor García, con la
misma.
D. Antonio García Román, con
la misma.
D. Moisés López López, con la
misma.
D. Guillermo Pérez Martín, con
la misma.
D. Mariano Pretel Guzmán, con
la misma.
D. Daniel González Escamilla,
con la de 1 mayo 1937.
INGENIEROS
Capitán
D. Alberto Ruiz Neddermánn,
con la antigüedad de 12 enero
1937.
Tenientes
D. Francisco Alarcón Moreno,
con la de 1 enero 1937.
D. José Zarzuela Marín, con la
de 25 enero 1937.
Sargentos
D. Antonio Cruz Molina, con la
de 31 de diciembre 1936.
D. Juan Montoro Cuesta, con
la misma.
D. Santiago Mantilla Cabrera,
con la de 12 febrero 1937.
D. Isidro Miguel Ortiz, con la
de 1 abril 19374-5.
D. .José Romero Gámiz, con la
de 1 -junio 1937.




D. Antonio Brito Bastida. con
la antigüedad de 2 abril 1937.
Sargento
D. Agustín FerrIA,ndez Gómez;
con la de 31 diciembre 1936.
CUERPO DE TREN
Sargento
D. Agustín Pérez Melgarejo,
con la de 1 febrero 1937.
-
Barcelona, 4 de agosto de 1938.
A. Cordón.
Núm. 15.389
Circular. Excmo. Sr.: C o n
arreglo a lo precentuado en la or
den circular de 22 de septiembre
último (D. O. núm. 229), he re
suelto confirmar los cincuenta
tres comnrendi'dos en la si
guiente relación, que empieza con
el mayor de Infantería D. Enri
LOg .0 'CI
,
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que Barrón Sabatell y termina
con el sargento de Sanidad don
Angel Botella Sentana, proceden
tes de Milicias, en los empleos en
Campaña de las Armas v Cuer
pos que se señalan y con la an
tigüedad que se indica, por el
tiempo de duración de la misma.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.




RELACIÓN QUE SE CITA
iNFANTERIA
Mayores
D. Enrique Barrón Sabatell, con
la antigüedad de 31 diciembre
1936.
D. Ricardo Sanz García, con la
misma.
D. Juan Serrano Jiménez, con
la misma.
D. Senén Manuel Toribio Ber
nal, con la misma.
D. Rodo1fo"..3os_ch Pearsón, con
la de 10 febrero 1937.
Capitanes
D. Pedro Díaz Martínez, con la
de 31 diciembre 1936.
D. Alfredo Gómez 011ero, con
la misma.
D. Florencio Blgsco Tena, con
la de 12 enern 1937.
D. Jesús Cánovas Ortiz, con la
misma.
D. Constantino Alonso Caste
llanos, con la de 30 abril 1937.
Tenientes
D. Miguel Carrasco Rodríguez,
con la de 31 diciembre 1936.
D. Ventura Castiñeira Fermo
selle, con la misma.
D. Federico Flores Caballero,
con 4a misma.
D. José Manuel Martínez Gar
cía, con la misma.
D. Julio Primo Esparza, con la
D. Antonio Rama García, con
la misma.
D. Angel Santurio Vázquez, con
la misma.
D. Blas Muñoz Márquez, con la
de 6 enero 1937.
D. Bernardino Martín Hernán
dez, con la de 12 enero 1937.
D. Miguel Alonso Perandones,
-con la de 1 febrero 1937.
D. Carlos Mediavilla Panero,
con la de 3 marzo 1937.
D. Faustino del Olmo Olmos,
con la de 2 abril 1937.
D. José Fernández García, con
la de 25 abril 1937.
D. Manuel Hernández Sánchez
(inútil), con la de 1 :junio 1937.
D. Luis Alvarez Alvarez, con
la de 4 junio 1937.
D. Ladislao l'uñón Peláez, con
la de 1 agosto 1937.
D. Miguel Martín Córdoba, conla, de 15 agosto 1937.
Sargentos
D. Angel Reguera Novo, con la
de 31 diciembre 1936.
D. Miguel Pérez Culebra, con
la de 3 febrero 1937.
D. Manuel del Castillo Orella
na. con la de 28 febrero 1937.
D. Vicente Girona Cucala, con
lg de 30 abril 1937.
D. Antonio GonzAlez Cuenca,
con la de 1 julio 1937.
D. José Rizo Selfa. con la mis
ma.
D. Juan Fernando Reborio Me
néndez. con lp de 31 -julio 1937.
D. Mauro .Timeno Ruiz, con la
de 1 agosto 1927.
D. Antonio de Có7,qr
con la de 14 sg-osto 1927.
AV211•Torres, con
la de 91 ao.osto 1937.
D. RPmón de R2m6n YI4ndez,
con la de 1_ ciet-Ntiprnbre 1937.
ARTILLERIA
Teniente
n. /‘ntonin Jorone VeY, con la
antigiledprid 1 (Jiciembre 1936.
INTENDENCIA
Canitanes
D. Jacinto Garría A rrehola, con
19 antigüedad de 31 diciembre
196.
D. Francisco Rubio Sánchez,
con la .
D. Greo-orio Pastnr Lorenzo,
con la de 3 febrgro 1937.
Tenientes
D. Rafpel T-Ternanrin Lorenzo,
con IP de 7 febrero 1937..
D Julio P"11-1 Barba, con la de
23 fel-vrgro 1.97.
Iticente T.,107-1;e 1-;'co leh, con la
de 1. 9Qntienihre 11M•
D Entronio Martínez Palacios,
con la misma.
Sargentos
p. Teodoro Tr..,,,„;a García,. con
la de 1 Tilqr70 1997.
D. Maximinn Pern«;ndP7 Rodrí
guez, co,n la de 1 iiilio 17.
D. Antonio .erY_'Pno rnrrocha




'con la antigDgclad de 2 abril 1937.
Sargentos
D. Enrioueflh1n.Méndez, conla de 1_ enero. 1927.
D. Antonio Suárez Lorenzo, conla misma.
D. Angel Botellg Sentana, conla de 30 -innio 1937.
Bgreelnna, 4 de ,agosto de 1938°.A. Cordón.
Utrera,
Núm. 15.390
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo
a Lo preceptuado en la orden circu
lar de 22 de- septiembr,, último
(D. O. núm. 2429), he resuelto confir
mar a los diez comprendidos en la
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siguiente reiación, que empieza con
el mayar de Infantería D. Antonio
Ipas Jarnés y termina con el tenien
te del Cuerpo de Tren D. Corsino
Rivero Uñero, procedentes de Mili
cias, en los empleos en campaña de
las Armas y Cuerpos que se señalan
y con la antigüedad que se indica,
por el tiempo de- duración de la mis
ma.
Lo comunico a V. E. ;para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Mayor
D. An•onio Ipas Jarnés, con la an
tigüedad de 15 mayo 1937.
Capitkl
D. Sandalio Burzaco Vázquez, can
la de 2 enero 1937.
Tenientes
D. José Hue.te, López, con la de 31
diciembre 1936.
D. Ricardo Molina Soriano, con la
de 20 enero 1937.
D. Manuel Valle Eguiluz, con la




D. Benjamín Fernández Ladreda.
con la antigüedad de 31 diciembre
1936.
D. Manuel García Prado, con la
de 7 marzo 1937.
INTENDENCIA
Sargento
D. Santiago Echevarría Ramírez,




D. Julio Naya García, con la an
tigüedad de 2 abril 1937.
CUERPO DE TREN
Teniente
D. Corsino Rivero Liñero. con la
antigüedad de 15 mayo 1937.
Barcelona, 6 de agosto de 1938.-
A. Cordón.
Núm. 15.391
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo
a lo preceptuado en la orden circu
lar de 2 de septiembre último
(D. O. núm. 229), he resuelto con
firmar a los cuarenta comprendidos
en la siguiente relación, que empieza
con el mayor de Infantería D. Gre
gorio Rubio Prieto y termina. con el
sargento del Cuerpo de Tren D. Jus
to Zorrilla González, procedentes de
Mili-cias, en los empleos en campaña'
del Arma y Cuerpo que se señala y
con la antigüedad que se indica por
el tiempo de duración de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
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nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Mayores
D. Gregorio Rubio Prieto, con la
antigüedad de 20 junio 1937.
D. Basilio Mañero Huertas, con la
de 1 septiembre 1937.
Capitanes
D. Antonio Arroyo Martín, con la
de 31 diciembre 1936.
D. Juan Zambrana Rimón, con la
de 10 junio j937.
D. Jesús Llanedi,-, Gutiérrez, con
la de 1 agosto 1937.
D. ;Antonio Fernández Argüellys,
con la dr 1 septiembre 1937.
D. IBenit.-_.1 Ranchal Ayala, ídem.
Tenientes
D. Eladio Cuevas Martínez, con la
de 1 mayo 1937
D. Santiago Sáez Pereda, con la
de 26 mayo 1937.
D. José Izquitrdo Bonilla, con la
de 10 de junio, de 1937.
D. José Rincón Entrena, ídem.
D. Francisco 'González ')IaTtínez,
con la de 12 junio 1937. •
D. Gabriel Molina. Jiménez, ídem.
D. Victoriano Fernándz Salcedo,
con la de 14 junio 1937.
D. Francisco Bailén Serrano, con
la de 15 junio 1937.
D. E-euterio Parrilla Trujillo, íd.
D. Lino de :a Fuente Sáiz, con la
de 4 julio 19:37.
D. Juan Ramón Arbol García, con
la de 10 juE 1937.
D. Félix Díaz Vázquez, con la de
31 ju1i-5 1937.
D. Francisco Romero Muñoz, con
la de 1 agosto 1937.
D. Jesús Vadillo Arroyo, con :a de
2 agosto 1937.
D. Isidro Cebrián Hernández, con
la de 9 agost? 1937.
D. Juan Manuel Pérez Mar'ínez.
con la d- 1 selptiembre 1937.
Sargentos
D. Julio Ajenjo Ramírez, con la
de 1 mayo 1937.
D. Vicente Es_candell Pascual, con
la de 10 junio 1937.
D. ManueVGállego Medina, ídem.
D. Migu-1 Hernández Ureña, íd.
D. Gumersindo Núñez Castellano.
ídem.
D. Mariano Piqueras Cano, ídem.
D. José Ramón Sánchez Martínez.
ídem.
D. Damián Bueno Contreras, con
la de 14 junio 1937.
D. B-rnardo P.desias González, íd.
D. Gregorio Zamora Quesada. con
la de 30 junio 1937.
D. Aurelio Tomás García, con la
de 1 julio 1937.
D. Ramón Hevia Fernández, CC TI
la de 10 julio 1937.
D. O. NUM. 207
D. Elías "1Iuela Martínez, con la
de 30 julio 1937.
D. Manusl Damas Pérez, con la de
1 agosto 1937.
D. Melquiades Racionero Vindel,
ídem.
D. Sabas Núñez Castellano, con 11
de 1 septiembre 1937.
CUERPO DE TREN
Sargento
D. Justo Zorrilla González, con la
antigüedad de 1 agosto 1937
Barcelona, 6 de agosto de 1938.-
A. Cordón.
Núm. 15.392
Circular. Excmo. Sr.: C o n
arreglo a lo preceptuado en la or
den circular de 22 de septiembre
último (D. O. núm. 229) he re
suelto confirmar a los veintitrés
comprendidos en la siguiente re
lación, que empieza con el capi
tán de Infantería D. Joaquín Gar
cía Mirete y termina con el sar
gento del Cuerpo de Tren don
Gregorio Trueba Ogazón, proce
dentes de Milicias, en los empleos
en Campaña de las Armas y Cuer
pos que se señalan y con la an
tigüedad que se indica, por el
tiempo de duración de la misma.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.




RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Capitanes
D. Joaquín García Mirete, con la
antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Francisco Hernández Her
nández, con la misma.
Tenientes
D. Francisco Carriazo García,
(muerto en campaña), con la de
31 diciembre 1936.
D. Víctor Elizondo Gaztelu, con
la misma.
D. Bienvenido Ibor Oto, con la
misma.
D. José Pérez Varela, con la
misma.
D. Jesús Diezma Fernández,
con la de 2 abril 1937.
Saraen tos
D. Rufino Anoro Gallén (inútil
total), con la de 31 diciembre
1936.




D. Abelardo Rienda Martínez,




D. José Borrego Quirós, con la.
antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Salvador Bordas Xammar,
con la de 1 septiembre 1937.
INTENDENCIA
Sargentos
D. Manuel Martínez Monereo,
con la antigüedad de 31 diciembre
1936.
D. Manuel Siles García, con la
misma.
D. Félix Abad Pascual. con la
de 2 febrero 1937.
SANIDAD
Sargento
D. Doroteo Castro Serrano, con.
la antigüedad de 8 febrero 1937.
CUERPO DE TREN
Sargentos
D. Antonio Alborch Baradad
con la antigüedad de 1 septiem
bre 1937.
D. Juan Aparici Orchilles, con
la misma.
D. Domingo Coll Batllé, con la
misma.
D. Rosendo Labrandero Adell,
con la misma.
D. Francisco Pernas Grau, con
la misma.
D. Guillermo Romero Valer°,
con la misma.
D. Gregorio Trueba Ogazón,.
con la misma.
Barcelona, 8 de agosto de 1938..
A. Cordón.
Núm. 15.393
Circular. Excmo. Sr.: He resuelta
que la relación que sigut a la orden
circular núm. 14.610, de 26 del ;l'asa
do mes (D. O. núm. 196), en la que.
figura el teniente de INFANTERIA
D. Gonzalo Lanchas Yágü, se en
tienda rectificada en el sentido de
que el mismo no falleció en campaña..
ya que actualmente continúa pres
tando sus servicios en el Ejército.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : He resueltc
que la relación que sigue a la orden
circular núm. 14.610, de 26 del pasado
mes (D. O. núm. 196), en 'la que. fi
guran el teniente D. Victoriano Ló
pez Varela (muerto en campaña) y
el sargento D. Ezequil Romero Ve
ga, los dos de Infantería, se entien
da rectificada en el sentido de que
sus verdaderos nombres y apellidos
son D. Victorino López Varela y
D. Ezequiel Roncro Vega.
Lo comunico a V. E. para su co,-
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nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
-que la orden circular de 5 de sep
tiembre de 1937 (D. O. núm. 216, ipá
ginayi 597, columna tercera), por la que
se -promueve al en-iipleo de teniente en
campaña, a los *alumnos relacionados
en. la misma, de la Escuela Popular
de Guerra núm. 3, se entienda recti
ficada en el sentido de que el de di,
cho empleo del Arma de INFANTE
RIA D. José Zoplano Belén, se lla
ma D. José Zaplana Belén.
Lb .comunico a V. E. para su «co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la relación que. sigue a la. orden
circular núm. 12.162, de 2,5 de junio
-último (D. O. núm. 165), en la que
figura el teniente de INTENDENCIA
D. José Roig Vallespi, se entienda
rectificada en el sentido de que el
mismo se llama D. José: R•ig Va
llespi.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y ,currylimiento.
- Barce




Circular. Excmo. Sr.: He resueiltc
que la relación que sigue a la orden
circular número 14.796, de 2 de julio
próximo :pasado (D. O. núm. 19),
•en la que figura el sargento de In
fantería D. Remigio Pepió Blanch,
se entienda' réctificada en e'. sentido
de que pertenece al Cuerp•3 de In
tendencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la orden circulaT de 31 de di
ciembre último (D. O. núm. 4, del
ario actual, página 46, columna se
, gunda), que concede el nombramien
to de teniente médico provisionail a
varios médicos civiles, se entienda
-rectificada por lo que afecta a don
Pascual Gifreu Pujul; en el sentido
de que su verdadero nombre y ape
liidos son como queda expuesto en
vez de los que en aquélla figuran.
Lo comunico a V. para su e -
rio,cimierro y cumplimLntg. Ba:ce






Circular. Excmo. Sr.: Visto el
certificado de reconocimiento ex
pedido por el '.1.Tiouna1 Médico
IVIllitar cte Madr_a, de 23. de fe
brero UiLiillO, por el que se com
prueoa que teniente de IN
OAINTERLA, profesional (hoy ca
pitán), D. Valentin Canamero Lu
que, dei Cuadro Eventual del
Ejército del Centro, se encuentra
inútil para rel servicio, a conse
cuencia de las heridas sufridas en
acción .de guerra, he tenido a
bien disponer que el citado te
Aiente Cause baja en el Ejército
activo, presentando en la Paga
duría Secundaria correspondiente
de la Central del Ejército de Tie
rra la documentación prevenida
para justificar el derecho a per
cibir la pensión provisional, pre
via la • tramitación del oportuno
expediente, con arreglo a lo pre
ceptuado en la circular de 28 de
'julio de 1937 (D.' O. núm.. 192),
quedando sin efecto el ascenso a
capitán conferido posteriormente
por orden cIrcular núm. 9.843, de
30 de mayo último (D. O. nú
mero 13g).
Lo comunico a V. E. para
su conocim'ento y cumplimiento.





Circular. Excmo. Sr.: Visto el cer
tificado facultativo expedido .1 or el
Tribunal Médico Militar de Barcelo
na, en el que se corrorueba que- el
sargento d:e CABA.LLEIZIA de :a Es
ca:a de Complemento D. Carlos Ma
ht Llopart, destinada a las órdenes
del Inspector General .de aniclad,
encuentra inútil .para el servicio, he
tenido a. bien disiI-oner que el citado
iciauise baja en el Ejército,
uedanc:o en la situación :militar que
le corresonda.
Lo comunico a V. E. para ,zu e )-
noclmient3« y cumplimiento. hare,,-





Circular. /Excmo. Sr.: Visto el cer
tificado facultativo expedido por el
Tribunal Médico Militar de esta pla
za, por el que se comprueba que el
sargente de Conk;mento de ARTI
LLERIA D. Manuel García Berzana
llana Basst-goda, del reemplazo de
1924, afecto al C. R. I. M. núm. 16,
se encuentra inútil .cara -el servicio,
por padecer enfermedad incluida en
e•1 vigente Cuadro de Inutilidades,
he resuelto que el interesado' cause
baja en el Arma a que pertenece por
fin del corriente mes.
Lo «comunico a V. E. para su c3-
nocimiento y cumplimiento. Barce






Circuia,r. Excmo. Sr.: He re
suelto que el mayor de INTEN
DENCIA.D. Francisco León
en situación de retirado, quede
movilizado y destinado en .31 C. R.
I. M. núm. 4.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplim'ento. "Bar





Circular. Excmo. Sr.: Vi-ta la eno
iluesta formulada a teste Departa
mento por .1a. Jefatura del CUERPO
DE 1NVALMOS MILITARES, he re
suelto conceder a los tenientes dl ci
tado. Cuerpo D. Ameno Fornells T3-
tró y D. Alfonso Barreda Corchado,
el premio d efectividad de 1.100 y
1.000 pesetas anuales, por 11-var trein
ta y uno y treinta años de servicio
respectivamente, y reunir las condi•
ciones que determina la ley de 8 de
julio de 1921 (D.. O. núm. 150), de
creto de. 18 de enero de 1924
(D. O. núm. 16) y orden circular de
22 de noviembre de 1926 (D. O. nú
mero 265), debiendo empezar a pEr
cibirlo a partir de rrimero del meF
juni«o del corrient.- año.
Lo comunico a V.. E. para su co
rocimjento y cumplimiento. Paree






Circ:dar. E-icmo. Sr.: En cu7.-_-_-
plimiento cF:, lo dIspuesto en las
órdenes circulares de 15
septlembre de 1936 (D. O. núme
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ros 185 y 189, páginas 348 y 387,
columnas primera y segunda, res
pectivamente), por este Ministe
rio se ha resuelto conceder, en
las condiciones que en las mis
mas: se señalan, el quinquenio ex
traordinario de quinientas Pese
tas anuales al personal del C. A.
S. E. comprendido en relación
que principia con D. Aurelio Sán
chez Calvente y termina con don
Francisco Fernández LóPez. por
habc— quedado bien probada su
adh-Calón y fidelidad al Régimen.
La percepción de este quinque
nio será a partir de primero de
agosto del citado año 1936. desde
cuya fecha se hará la correspon
di.ente reclamación.
Lo comunico a V. E. cara
gvt conocimien-o




RELACIÓN QUE SE CITA
Primera Sección (auxiliares ad
ministrativos)
Asimilación a capitán
D. Aurelio Sánchez Calvente.
D. Rufino Quintana Cuesta.
D. Antonio Montero Payes.
D. Enrique Morales Rubialto.
Asimilación a teniente
D. Fernando Pardo González.
D. Francisco Fernández López.




-Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
conceder al personal del Ejército que
figura en ia siguiente relación, que
empieza con el soldado de Infante
ría José López Balanzá y termi
na con el sargento de Ingenieros
D. Alejandro Sánchez Villalba, perte
necientes a las Unidades que en la
misma se expresan, la Medalla del
Valor con la pensión anual de 500
pesetas, durante cinco años, a perci
bir desde primero de septiembre pró
ximo venidero, como recompensa a
su distineuida 'actuación en diversas
operaciones de guerra durante la ac
tual campaña, hasta el 22 de abril
último y llenar las condiciones d.1.-
-terminadas en las normas séptima
y octava de la •orden circular núme
ro 7.002, de 24 de abril citado (11 0.
número 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cu_molimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
De la 150 Brigada Mixta
Soldado de Infantería, José López
Balanzá.
De la 10S Brillada Mixta
Cabo de oaquin Al
caniz .1.vileinbrado.
Soldado, Jose Lacrot Sucin.
UU. u, r i ancisco Lv.t.u-reno.
utiu, r'rancl.co Lepez Auarca..
De la SS Brigada Mixta
Soldad.), (a Lia
Del VI Cuerpo de Ejército
E)argt.,,Ito 1J . Lusebie
.Arias Simón.
Artillero, _Manuel Ciegrí García.
Otro, francisco Garrido- 13,anes.
utro, Alejandrolartinez Ruiz.
Del BataAón de Destrucciones del
Ejército del Centro
Sarg.ento de. Ingenieros, D. Alejan
dro Sánchez Villalba.
Barcelona, 14 de agosto de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 15.406
•Circular. Excmo. Sr.: De confor
midad con lo propuesto, por este Mi
nisterio se ha resuelto conceder la
Medalla ciel Deber al soldado de la
44 Brigada Mixta, Arcadio Pla
Garbo, corno recompensa a su distin
guida actuación durante la actual
campaña y. llenar las condiciones de
terminadas en la norma sexta de la
orden circular núm. 7.002, de 24 de
abril último (D. O. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Excmo. Sr.: Visto el
escrIto de la Comandancia Mili
tar de Cataluña, dando cuenta de
haber declarado de reemplazo por
herido al mayor de INFANTERIA
D. Manuel Muzas Ibars, destina
do a las órdenes del General Jefe
del Estado Mayor del Eiército de
Tierra, y como de la información
que se ha instru.ído se desprende
que la herida que sufre el. inte
resado no se ha producido en
campaña, ni en acto de servicio,
he tenido a bien disponer que el
citado jefe pase a la situación de
reemplazo por enfermo, con re
sidencia en Barcelona, a partir
del día 30 de marzo del corriente
año. fecha en que cumplió los
cuatro meses de baja por enfer
mo, con arreglo a lo oue determi
nan las Instrucciones aprobadas
por orden circular de 5 de junio
de 1905 (C. L. núm. 101) y circu
lar de 14 de enero de 1918 (C. L.
número 19).
Lo comunico a V. E. para
cu conocimiento y cumplimiento.





circular. Excmo. Sr.- He resuelto
que el mayor de OFICINAS MILI
TARES D. Emilio Bolea Albiol, as
cendido a este empleo por.circularnúmero14.879, de '29 del !anterior
(D. O. núm. 201), quede confirmado
en la situación de reemplazo por en
fermo en Madrid que. le fué conferi
da por orden de 29 de agosto del año
último (D. O. núm. 211).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Exc‘mu. Sr.: He resueltcp,aprobar el pase a la situación de re
emplaza provisional por herido a los.
veintiocho oficiales y sargentos procedentes de Milicias, que figuran en
la siguiente relación, que empieza
con D. Marcelino Mezcorta Monte
hermoso y termina con D. Antonio
Díaz Plaza, con residencia en los
sitios que' se indican, a partir de la.
fecha a que cada uno se señala; to
do ello conforme dispone la regla
sexta de la orden circular de 14 de
febrero de 1937 (D. O. núm. 41, pá
gina 499, columna primera), y que
dando sometidos a la norma segunda
de la de 28 de abril del mismo año
(D. O. núm. 111, pág. 283, columna
tercera).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y • cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
Capitanes
D. Marcelino Mezcorta 11/Ionteher
moso, con residencia en Barcelona,
a .partir del' 14 de julio de 1937.
D. Gabriel Faure Marconet, con
residencia en Barcelona, a partir del
18 de enero de 1937.
D. Anastasio Valle Barquín, can
residencia en Alcira (Valencia), a
partir del 18 de abril de 1938.
Tenientes de Infantería en campaña
D. Fernando Gómez Rico, con re
sidencia en Madrid, a partir del 20,
de junio. de 1938.
D. José Torres Martín, con resi
dencia en Barcelona, a partir del HP
de julio de 1937.
D. Doroteo Ibáñez Alcochel, con
residencia en Barcelona, a, partir del
12 de junio de 1938.
D. José Drago Artola, con residen
cia en Barcelona, a partir del 11 de
junio de 1938.
D. Santos García García, con re
sidencia en Valencia, a partir del 2
de junio de 1938.
D. Joaquín. García Gómez, con re
6idencia en Barcelona, a partir del'
9 de junio de 1938.
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Tenientes
D. Diego Ortega Ruiz, con residen.
cia en Barcelona, a partir del 16 de
d'.ciembre de 1937.
D. Pedro de la Torre Mate, con re•
isidencia en Alicante, a partir del 9
de septiembre de 1937.
D. Pablo Germinal Torres, con re
sidencia en Madrid, a partir del 13
de junio de 1938.
D. Valentina Battistutta, con resi.
delicia en Barcelona, a partir del 15
de abril de 1938.
D. Tomáis Seguí Hernando, con re
sidencia en Barcelona, a partir del
15 de diciembre de 1937.
D. Arturo. Galán de la Revilla, con
residencia en Barcelona, a partir del
26 de. mayo. de 1938.
Sargentos de Infantería en Campaña
D. Juan López (lunes, con res•
dencia en Madiid, a partir del 25 de
abril de 1938.
R. Angel Gutiérrez. Sánchez, con
residencia en Madrid, a partir del
22 de marzo de 1938.'
D. Francisco Serrano López, con
.residencia en Madrid, a partir del 3.
de diciembre de 1937.
Sargentos
D. José Valero Sansano, con, re,si
dencia en Elche (Alicante), a partir
del primero de abril de 1938.
D. Manuel Peral Agulló, con resi
dencia en Elche- (Alicante), a partir
del 7 de. marzo de 1938.
D. Arturo López Herrero, con resi
dencia en Barcelona, a partir del 16
de julio de 1937.
D. Francisco Ruiz Fernández, con
residencia en Barcelona, a partir del
9 de rioviembre de 1937.
D. IFrancisco Camacho Rubio, con
resclen.cia en Torre del Campo (Jaén.),
a partir del 29 de marzo de 1938.
D. Antonio Caballero Sánchez, con
residencia en Pozoblanco (Córdoba),
a partir del primero de junio de 1938.
D. José Béjar Muñoz, con residen
cia en .Cartagena, a partir del 6 de
abril de 1938.
D. Manuel García López, can re
sidencia en Baza (Granada), a partir
del 5 de junio de 1938.
D. Virgilio Palomares. Tomás, con
residencia en Valencia, a partir del
5 de julio de 1938.
D. Antonio Dia.z Plaza, con resi
dencia en •Valencia, a partir del 29
de mayo de 1938.






nido a bien disponer que el te
niente de INFANTERIA en Cam
paña, procedente de la Escuela
Popular de Guerra, D. Pedro Xa
man Bentallón, de reemplazo por
herido en Valencia, según circu
lar núm. 14.106, de 28 de julio
último (D. O. núm. 194), quede
597
en la misma situación, con resi
dencia en Reus (l'arragona).
Lo comunico a V. :E. para
su conocimiento y cumplimiento.





Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito de la Comandancia Militar de
Jaén, de 23 de julio último, dan&
cuenta de haber declarada en situa
ción de reemplazo por enfermo, a
partir del día 16 del mismo mes y con
residencia en la expresada plaza, ai
capitán de INFANTERÍA D. Julic
Roig Angosto, del Cuadro Eventual
del Ejército .de Extremadura, he re
suelto aprobar dicha determinación
como comprendido en la regia sexta
de. la circular de 14 de abril de 1937
(D. O. núm. 41), quedando sometido
a la norma segunda de la de 28 de
abril del citado año (D. O. núm. 111)
Lo comunico. a V. E. para su co
nocimiento y cumplimien4.o. Barce





Circular. Excmo. Sr.: A propues
ta del uomandante Militar de Ma
drid, he resuelto que el teniente de
15t*A.NTERIA en campaña, :proceden
te de la Escuela Popular de Guerra
n.úmero 3, D. Santiago Salvador Chi
charro, del Cuadro Eventual del XXI
Cuerpo de Ejército, pase a la situa
ción de 1eemplaz3 por herido, a par
tir del día 26 die mayo último y con
residencia -en Madrid, por hallarse
comprendida en el articulo 48 de las'
Instrucciones aprobadas por orden
circular de 5 de ,juniQ de 1905
(C. L. núm.. 101). •
Lo comunica a V. E. para su co
nocimiento 'y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el trnient• de IN
FANTERÍA en campaña, procedente
de la Escuela. Popular de Guerra nú
mero 3, D. Joaquín Montoyo. Guija
rro., de reemplazo por herido, en Ge
rona,, según circular número 12.054
(D. O. núm. 163), quede en dicha si
tuación con residencia en Alicante.
Lo comunico a V. E. 'para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : A propuesta
Gomandante Militar de Madrid,
he resuelto que el teniente de IN
FANTERÍA en campaña, procedente
de la Escuela Popular de Guerra nú
mero 3 D. Miguel Bori Torres, del
Cuadro Eventual del Ejército del
Centro, pase a la situación de re
emoiazo por herido, a partir del día
20 de abril último y con residencia
en Valencia, por hallarse compren
dido en el artículo 48 de las Instruc
ciones aprobadas Dor orden circular
de 5 de junio de 1905 (C. L. núme
ro 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





1Circular. Excmo. Sr.: HE tenido a
bien disponer que la orden circulai
número 7.939, de 5 de mayo último
(D. O. núm. 113), por la que se de
clara en situación de reemplazo porherido a personal de MILICIAS, se
entienda rectificada por lo que res
pecta al teniente D. Abelardo Bosch
Canjeo., en el sentido de que el em
p:eo que le corresponde es el que
queda indicado y no el de capitán.
Lo comunico a V. E. para su co
no.cimiento y cumplimiento. Barce





Circuiar. Excmo. Sr.: Visto el es
clito de la Comandancia Militar de
Valencia, de 30 de julio próximo pa
sado, dando cuenta de haber decla
rado con carácter provisional de re
emplazo foor herido, a partir dei día
30 del citado mes y con residencia en
Luchente (Valencia), al teniente en
campaña, de ARTILLERIA D. Fran
cisco Vaquer Ureña, de la R. G. A.,
he resuelto aprobar dicha determina
ción, como comprendido en el artí
culo 48 de las Instrucciones die 5.
de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito de la Comandancia Militar de
Murcia de. 30 de julio último, dando
cuenta de haber declarado en situa
ción de reemplazo por herido en Va
lencia, a partir del día 26 de, junio
del año actual, al sargento de IN
FANTERIA D. Vicente Sellés (Timé
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nez., procedent- de la 16 Brigada Mix
ta, he resuelto aprobar dicha deter
minación, por hallarse ccin-rendidc
en el artículo 48 d: las Ins.rucciones
aprobadas por orden de 5 de junic
de 1905 (C. L. núm. 101).
Lo ccmunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que el sar
gento de MILICIAS D. Mariano
González Nieto, en situación de
reemplazo provisional por herido,
con residencia en Alicante, siga
en la misma situación en Madrid.
Lo comunico a V. E. nara
f-l1 conocimiento y cumplimento.




Circular. Excmo. Sr. : Este Minis
1 .lio ha r:suelto que la orden cir
cular núm. 11.52 de 25 de junio úl
timo (D. O. núm. 153) frlor la que se
ncede el empleo de mayor al ca
pitán de MILICIAS D. Demetrio Ro
dríguez Cepero, se entenda modifi
cada en el sentido de 'que éste es. su
v-rdad-ro n-)mbre y no Demetrio Ro
dríguez Fetero COMO en dicha circu
lar figura.
Lo comunicp a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Habién
(bse padecido error en el nombre
del auxiliar administrativo del
LJERPO AUXILIAR SUBAL
'2ERNO DEL EJERCITO, asimi
do a mayor, D. Francisco Avila
Castuera, al publicarse la orden
circular núm. 11.622, de 21 de ju
•nio último (D. O. núm. 158), por
la que le fué concedido el retiro,
por haber cumplido la edad regla
mentaria para obtenerlo, he re
suelto quede rectificada en el
sentido de que su verdadero nom
bre es como queda dicho, y no
Antonio, como en aquélla figura:
-uedando subsistentes todas las
demás partes de la citada dispo
rIción.
Lo comunico a V. E. baria
;--.1 conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 9 de agosto de 1938.
P. D.,
Lk.
SUELDOS, HABERES Y GRA
TIFICACIONES
Núm. 15.421
Circular. Excmo. Sr.: Vista la pro.
puestaformulada a este Departamen
to Por la Jefatura del CUERPO DE
INk"ALIDOS MILITARES, relativa a
aumento de sue:da .cn un 20 por 101_
anual a favor del subayudante del
mencionado Cuerpo D. Raimundc
lutos Calleja, he resuelto su apro
bación, concediéndole el aumento por
e: referid) concepto, de 1.000 pesetas
anuas, por reunir las condiCiones
uue det:rmina el artículo 17 dei re
glamento de 5 de abril de 1933
(C. L. núm. 159) y primero adicio
nal del mismo, debiendo asignárse
1, en su nuevo sueldo la efectividad
de 30 del mes próximo pasado em
rezar a percibirlo a partir de pri
mero del corriente mes y año.
Lo comunico a V. E. para su ce).
nocimiento y cumplimiento. Barce






Excmo. Sr.: He dispuesto que,
el auxiliar de Máquinas D. Ma
riano Cascales Baeza, cause baja
en la Armada, considerándosele
como desaparecido.






Padecido error en la orden mi
nisterial de 10 del actual, núme
ro 15.211 (D. O. núm. 205), se
entenderá rectificada en el senti
do de que D. Antonio Porta de la
Grela es ten:ente coronel maqui
nista y no comandante, como se
hace constar en la mencionada
orden rninisteral.








1.':xerno. r5r.: E4.9 Minis4.erio, de
c_onfcrmidad con 1.5 informado por la
Interrd.ncia C4(=.neral de Marina
Intrvención Central, ha resue to de
clarar con derecho a dietas dobles
reglamentarias, como comprendidas
en el decreto de 18 del junio de 1924
(D. O. núm. 145), la comisión del
servicio desempeñada por el coman
dante d•:, Intendencia (habilitada)
don Manuel Vivancos Serrano, du
rante dos días en Rosas, debiendo
afectar el importe de dichas dietas
al capítulo primero del vigente pre
supuesto.








Circular. Excmo. Sr.: Vista
la instancia promovida por el te
niente piloto D. Manuel Mora Dell
tu, y el certificado de reconoci
miento facultativo que a la mis
ma acompaña, he resuelto conce
derle dos meses de licencia por
her:do para Tarragona, con arr2-
glo a las Instrucciones aprobadas
nor erden circular de 5 de junio
de 1905 (C. L. núm. 101).
Lo comunico a V. E. rara su co
nocimiento y cumplimiento. Bar






Circular. Excmo. Sr.: En analogía
con lo dispuesto por orden circular
número 4.354, de 15 de marzo próxi
ma pasada (D. O. núm. 68), para fe,1
personal del Arma de Aviación ci
tado en la misma, he resuelto con
ceder el título de ametrallador-bom
bardero, con la antigüedad de 5 de
enero de 1955, al teniente de dicha
Arma D. Lorenzo Navarro Muler).
quien se halla en idénticas circuns.
tancias que el pirsonal referido, y.
como éste, ha L. restado durante la
actual campaña diversos servicios en
el ejercicio de aquélla especialidad.
Lo comunico a V. E. 'para su co
nocimi-nto y cumplimiento. Barce
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